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後、刑法173条 2 項 2 文は基本法 1 条 1 項と結合された 2 条 1 項、 3 条 3
項及び比例原則に違反する等主張して、連邦憲法裁判所に憲法異議を申し
立てた。



























































　④上記理由により、刑法173条 2 項 2 文は基本法 6 条 1 項（婚姻及び家
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も同項 2文の法益とは関係がない。多数意見によれば、基本法 6条 1項は
子の父母が兄妹であるという家族を想定していないとされるが、そうする
と婚姻外の子を持つ家族もやはり基本法 6条 1項の想定するところではな








































　本決定は、刑法173条 2 項 2 文は基本法 1 条 1 項と結合された 2 条 1
項、 6条 1項、 3条 1項・ 3項及び基本法20条 3 項と結合された 1条 1項
に違反しないと判断したものである。本件の中心的な論点は上記刑法規定
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が基本法 1条 1項と結合された 2条 1項に違反するか否かであり、本章で
はその論点について解説することとする。












































（ 3）刑法173条 2 項 2 文の刑罰目的

















































































































































































































12　Vgl. Roxin, a.a.O. （Anm. 9 ） S.547; Schramm, a.a.O. （Anm. 4 ）, S.435f.
13　Detlef Krauß, Rechtsgut und kein Ende. Zur Strafbarkeit des Geschwisterinz-
ests, Festschrift für Winfried Hassemer, 2010, S.430.

























につき、萩原滋「実体的デュー・プロセス論の再考」白山法学 8号（2012） 1 頁以
下。
